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Carlo Tassara, con una larga trayectoria en el ámbito de las 
relaciones internacionales y la coopera-ción entre Europa y 
América Latina, en este libro afronta el tema de la cooperación 
euro-latinoamericana para el desarrollo creando un círculo 
virtuoso entre el análisis teórico y la práctica concreta, una 
reales de los programas y proyectos realizados y por realizar.
Al partir de una reseña de las diversas perspectivas y 
Posguerra, el autor señala su evolución y contradicciones y, 
el campo de la cooperación y de las relaciones internacionales 
hacia el futuro de un mundo cada vez más complejo e 
interconectado. Este libro constata, además, la im-portancia 
interdisciplinaria, teniendo en cuenta la diversidad de actores 
la inter-conexión entre la cooperación para el desarrollo, las 
ponen en marcha a partir ello.
Se trata de un trabajo de investigación muy detallado 
informaciones y experiencias. Es muy notable el trabajo y 
el rigor de la recolección, sis-tematización y análisis de los 
diversos temas considerados.
Además, el estilo escueto de este trabajo, les otorga un valor 
para el desarrollo. Es sin duda útil también para los operadores 
del sector, estudiosos, técnicos y profesio-nales, también de 
otras disciplinas. El libro es extremadamente claro y puntual; 
si bien se trata de un análisis crítico, se mantiene en un plano 
operativo sin excederse nunca en divagaciones teóricas. Los 
sea de fácil comprensión.
El análisis de Tassara introduce al lector en el mundo de la 
cooperación internacional para el desa-rrollo a partir de su 
dominantes en las relaciones y la economía internacionales. 
El autor hace un recuento de hechos históricos, conferencias, 
y tratados, relacionados con la materia. Asimismo de los 
diferentes organismos e instituciones internacionales y las 
de la cooperación para el desarrollo. Por ejemplo da cuenta 
Movimiento de los Países No Alineados, la crisis del petróleo 
y de la deuda externa, enfatizando la imposibilidad de abordar 
y su carácter dinámico.
El primer capítulo ilustra cómo el concepto de cooperación 
para el desarrollo ha evolucionado desde su aparición en el 
y paternalista producto del multilateralismo hegemónico, 
en los años cincuenta y sesenta, la cooperación era con-
siderada sustancialmente como una ayuda de los países 
industrializados a los países “subdesarrolla-dos y pobres”, con 
miras a estimular su crecimiento económico. Sucesivamente, 
y en parte gracias a la teoría económica de la dependencia y 
a un clima general de mayor pesimismo en el ámbito de las 
ciencias sociales respecto del desarrollo, se puso discusión 
dicha connotación.
El autor lleva con mano al lector a través de las transformaciones 
dando mayor espacio a la sociedad civil, a las organizaciones 
no guber-namentales (ONG), y a las formas de cooperación 
bilateral, fruto de una visión menos asistencialista y de mayor 
paridad entre los países cooperantes y receptores. Tassara 
paradigmas del desarrollo humano y de la lucha contra la 
pobreza, con formas de ayuda cada vez más inclusivas y 
participativas de los actores implicados.
El segundo capítulo se adentra en el campo de la cooperación 
de la Unión Europea. El autor mediante diversos instrumentos 
de la cooperación europea y cómo ha sido la distribución 
diversas modalidades operativas y la estructura institucional 
Tassara en este capítulo, explica también, cuáles son los 
actualmente en el Viejo Continente prevalece una visión 
largamente democrática y de cooperación entre pares, a 
en cambio, otros intereses de los países cooperantes y de 
algunos de sus protagonistas.
El siguiente capítulo se concentra en la cooperación entre 
Europa y América Latina. El texto conduce al lector por el 
intricado proceso de integración y diálogo entre estas dos 
Asociación Estratégica y la cooperación birregional. El autor 
mediante un análisis exhaustivo, puntualiza cuáles han 
la cooperación euro-latinoamericana y hace notar cómo, 
raíz de la crisis actual mundial, las perspectivas futuras no son 
muy alentadoras. En la proyección de programas del 2014 al 
2020, se pretenden menguar las ayudas bilaterales entre los 
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países latinoamericanos han pasado a ser de renta media. 
Todo ello resulta paradójico, pues América Latina es la región 
del mundo con las mayores desigualdades en la distribución 
del ingreso.
 
y en las relaciones internacionales entre Europa y América 
pretenden mejorar los niveles de cohesión social y fortalecer 
políticas.
Y es precisamente la cohesión social junto con el desarrollo 
de la cooperación para el desarrollo de América Latina. A 
estos conceptos le dedica el tercer capítulo, donde además 
gunas experiencias del caso colombiano. Es a partir de ello 
algunas buenas prácticas de gran utilidad.
Según Tassara la dialéctica entre teoría y práctica contribuye 
capítulo está dedicado al proyecto piloto Reder@prender, 
en-marcado en el Programa EUROsociAL en Colombia, 
y presenta sus características, objetivos, mo-dalidades 
operativas y resultados obtenidos. Además de tener un valor 
técnico apreciable por ilustrar ampliamente la forma cómo 
gracias a una evaluación crítica del impacto del proyecto.
autor se ocupa de la cooperación Sur-Sur colombiana. Un tipo 
atractiva y viable para los países latinoamericanos de renta 
conceptos principales de este paradigma emergente y de la 
cooperación triangular. Por esta vía, además, da cuenta del 
hoy día en materia de políticas de cooperación para armonizar 
necesitan, junto con la recepción de ayudas a su favor.
de la cooperación para el desarrollo, es substancial profundizar 
el estudio sistemático de las relaciones internacionales por el 
implicaciones en las políticas locales, nacionales, regionales 
y globales. Igualmente es fundamental, la comprensión 
histórica de la materia, y su rela-ción directa con los contextos 
sociopolíticos, económicos y culturales.
principios, valores, prácticas y políticas de la cooperación para 
el desarrollo.
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de Ciencias Administrativas y Económicas, fueron presentados 
originalmente de profesionales de distintas áreas: Contadores públicos, 
administradores de empresas ingenieros, sociólogos, educadores; 
universitaria, lograron aportar este grano de arena tan importante para 
nosotros. Sin ellos, el escrutinio no tendría sentido, pues nunca se ha 
visto una revista sin artículos. Gracias, muchas gracias por ser parte de 
este primer número. 
el Editor de la Revista Pensamiento & Gestión (Publindex, A2; Scielo). 
Al PhD Dagoberto Páramo Morales, el segundo al profesor de la 
Universidad Di Roma Sapienza. Sociólogo, PhD Carlo Tassara, a 
pesar de sus responsabilidades y su poco tiempo siempre había un 
Gracias al soporte de la plataforma Open Journal Systems, la 
Revista PROFUNDIDAD ha podido desarrollarse a partir del trabajo 
especialmente a Harold Stibenzon Torrado Pérez y a Hayfa Yesenia 
Numa Marchena gracias por su asesoría y colaboración.
Parte del éxito se debe a la sencillez y excelencia del diseño realizado 
por Carlos Andrés Jácome Lobo, también a José Arévalo Arenas, por 
la estrategia adoptada de diagramar los artículos seleccionados por 
nuestros pares evaluadores, ademas  a Yerson Jair por su trabajo de 
fotografía para esta edición.
No podemos cerrar esta última página sin antes hacer mención a la 
Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 
mágister Maribel Cárdenas García, directora de este gran proyecto 
y a la magíster Lorena Coronel Montaguth directora del Centro de 
Investigación Desarrollo y Fomento Empresarial, muchas gracias.
el diarismo de la noticia y profundizando mediante reveladoras 
investigaciones en los hechos más comprometedores, superando las 
brechas de la autocensura y asumiendo su ética integral.                
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